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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ НАБУХАЕМОСТИ ГРУНТОВ НА ДЕФОРМАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Скиданов А. Т., Бережной В. П., Бубнова Г.К., Тетюхин В.В.
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Н И У БелГУ, г. Белгород, Россия
Н абухаю щ ие грунты являю тся на территории Ц ентрально-Ч ерноземного региона одним из 
наиболее распространенны х видов специфических грунтов. У словия строительства и 
эксплуатации зданий и сооруж ений на них им ею т ряд особенностей, что реглам ентируется в 
нормативны х документах специальны ми положениями.
Однако до настоящ его времени этой  проблеме, по наш ему практическому опыту 
исследования аварийны х ситуаций, уделяется не достаточно внимания.
П ричиной деформ ации зданий в регионе в случаях, когда в качестве оснований были 
глинисты е грунты, обы чно принималась ползучесть.
Н а основании наш их исследований в больш инстве случаев деф орм аций доминирую щ им 
фактором, вы зы ваю щ им деформации, а во многом  и аварийное состояние зданий, является 
набухаемость грунтов.
В подобны х случаях грунты естественного основания по данны м  исследования бурением  и 
лабораторны х испы таний - глины оливково-зелены е палеоген-неогенового возраста, 
тонкослоисты е, с мелкими гнездами и тонкими примазками песка мелкого и пыли. П о 
хим ическому составу -  гидрослю дисто-монтмориллонитовы е. В верхних интервалах мощ ностью  
1,0 -  1,5м до глубины 1,5 -  2,5м  им еет характерны е признаки изменения под влиянием 
инф ильтрации поверхностны х и испарения грунтовых вод. К оричневы й и ж елты й цвет гнезд и 
примазок песка и их окаймлений, новообразования в виде карбонатны х стяжений, так 
называемые ж уравчики, мелкие гнезда нитевидны х сеток и побеж алости солей свидетельствую т о 
длительном  реж име засоления грунтов за  счет испарения грунтовых вод, что обуславливает 
наличие так назы ваемой структурной связности.
В торой особенностью  рассматриваемы х глин явно измененны х засолением  и другими 
процессами и глин практически не измененны х, условно коренной является сильная 
набухаемость, несмотря на значительную  долю  в валовом  составе пы леваты х фракций. В 
природном залегании глины полутвердые, а верхних интервалах в периоды весеннего снеготания 
и ливней - тугопластичная.
П о совокупности критериев и признаков в основе механизма деформация зданий леж ит 
сильная набухаемость глин киевской свиты  и периодичная смена их увлаж нения и высыхания.
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Как последствия вы сокой набухаемости грунтов и цикличного обводнения - вы сыхания 
конкретно в механизме деф орм ации зданий в различной мере сказывается сочетание: ослабления 
прочностны х свойств, давления за  счет набухания и последую щ его уплотнения в периоды 
отсутствия поступления воды в пристенные карманы обратной засыпки. В «рассасы вании» 
грунтовых вод из обратных засы пок значительна роль внутри грунтового испарения. Это, в 
частности, подтверж дается достаточно больш ой разницей в обводнении и влаж ности грунтов с 
северной и ю ж ной сторон зданий.
П о результатам  вы полненны х нами лабораторны х испы таний киевские глины 
характеризую тся величиной набухаемости до 33% , а давление набухания при этом  достигает 3,2 - 
3,3М Па. В верхних интервалах, где глины  изменены  процессами засоления и ож елезнения и 
представляю т зону вы ветривания этих глин мощ ностью  0,5 -  1,5м, показатели набухаемости 
несколько меньше. В еличина набухания составляет 22% , а давление набухания до 2,5М Па.
П о расчетам  развиваем ое при замачивании грунтов давление набухания сопоставимо с 
действую щ ими на основание нагрузками. П олож ение усугубляется переменны м во времени по 
площ ади и глубине характером  увлаж нения и обратимостью  деф орм аций глин, их уплотнением, 
так называемым усы ханием  при ум еньш ении влажности. У влаж нение происходит с некоторой 
систематичностью  по сезонам  года за  счет инф ильтрации ливневы х и снеготалых вод и 
эпизодичностью  за счет дож дей и утечек из водонесущ их коммуникаций.
О дним из основны х негативных факторов является разруш ение пристенной отмостки от 
износа и не организованность поверхностного стока ливневы х и снеготалых вод, особенно с 
северных сторон зданий. Д еф ормации не редко провоцирую тся не правильно проведенными 
мероприятиями по благоустройству в части организации поверхностного стока.
П одтверж дением  наш их вы водов о механизме деф орм аций является то, что 
располож енны е рядом  пяти этаж ны е жилые дом а вследствие более вы соких нагрузок на 
основание, которые по оценочны м расчетам  меньш е давления набухания, не испытывает 
деформаций.
П о наш им выводам, для стабилизации оснований и предотвращ ения дальнейш их 
деф орм аций зданий, во многом, достаточно провести м ероприятия по правильной организации 
поверхностного стока, устройству отмостки и ливневы х лотков, а такж е ремонт водонесущ их 
коммуникаций.
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С целью сниж ения экологического риска для персонала, работаю щ его на площ адке 
подготовки и вблизи нее, предлагается ряд инж енерно-экологических мероприятий, 
наиболее эф ф ективны м  из которых является предварительная подготовка водно-топливной 
эмульсии для военной автомобильной техники (ВАТ) с помощ ью  разработанного 
динамического активатора -  роторно-пульсационного аппарата [1], представленного на
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